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新しい社会様式に対応したウィズ・コロナ下での ICT を活用した学術講演会の在り方
 The epidemic of COVID-19 in Japan has forced many academic conferences to be cancelled 
or postponed for a year or more. Since March 2020, there has been an increase in the number of 
conferences being held online instead of on-site. Online conferences can be broadly divided into 
two types: a "virtual method" that focuses on live lectures and an "on-demand method" that 
focuses on video registration. The 46th Japanese Association of Communication Disorders annual 
meeting was held on May 30 and 31 in a virtual format. The conference was planned and 
managed by the executive committee, which consisted solely of researchers. In order to ensure 
the success of the conference in the two-month preparation period from March, several 
innovations were adopted such as reorganizing the administrative structure from a pyramid to a 
networked one. The purpose of this article is to demonstrate the new type of academic 
conference that utilizes ICT through the success of this event.
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